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РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ
ФІНАНСОВО-КРЕДИТНИХ УСТАНОВ В ІНВЕСТИЦІЙНІЙ СФЕРІ
Чинні закони повинні визначати загальні, правові, економічні
та соціальні умови інвестиційної діяльності для забезпечення рів-
ного захисту прав, інтересів і майна її суб’єктів (незалежно від
форм власності) та ефективного функціонування народного гос-
подарства в умовах ринкової економіки.
Основи законодавства поширюються на велике коло інвести-
цій, охоплюючи всі види майнових та інтелектуальних цінностей,
що вкладаються в об’єкти підприємницької та іншої діяльності, у
результаті якої утворюється прибуток (дохід) або досягається со-
ціальний ефект.
Велике практичне значення мають права інвесторів, умови
державного регулювання інвестиційної діяльності, гарантії прав і
захист інвестицій. Відтепер інвестор самостійно визначає обсяги,
напрями й ефективність здійснюваних інвестицій і на свій розсуд
залучає на договірній основі громадян і юридичних осіб, які по-
трібні йому для реалізації інвестицій. З цією метою організову-
ють конкурси й торги.
Інвестор повинен подати до фінансових органів декларацію про
обсяги та джерела здійснюваних ним інвестицій, одержати необ-
хідний дозвіл і погодження відповідних органів влади та спеціаль-
них служб, висновки експертизи інвестиційних проектів щодо до-
тримання в них санітарно-гігієнічних та екологічних вимог.
Ринкові відносини в інвестиційній діяльності насамперед сто-
суються її джерел. Інвестиційна діяльність може здійснюватися
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за рахунок власних фінансових ресурсів інвестора (прибутку,
амортизаційних відрахувань, грошових заощаджень, заощаджень
громадян і юридичних осіб), позичених фінансових коштів інвес-
торів (облігаційних позик, банківських та бюджетних кредитів),
залучених фінансових коштів інвестора (коштів, отриманих від
продажу акцій, пайових та інших внесків громадян і юридичних
осіб), а також бюджетних інвестиційних асигнувань.
З метою реалізації економічної, науково-технічної та соціаль-
ної політики країни здійснюється державне регулювання інвес-
тиційної діяльності. Воно визначається планами й програмами
розвитку народного господарства, бюджетами та передбаченими
в них обсягами державного фінансування. При цьому створю-
ються пільгові умови інвесторам, які здійснюють інвестиції у
найважливіші (для задоволення суспільних потреб) напрямки, і
насамперед у соціальну сферу, технічне вдосконалення виробни-
цтва, впровадження відкриттів і винаходів.
Державне регулювання інвестиційної діяльності охоплює ре-
гулювання умов останньої, а також пряме управління державни-
ми інвестиціями за допомогою системи податків з диференціаці-
єю об’єктів і суб’єктів оподаткування, податкових ставок і пільг.
Для регулювання інвестиційного попиту може вводитися дифе-
ренційований податок на інвестиції; здійснюватись спеціальна
амортизаційна політика, у тому числі з прискореною амортизаці-
єю основних фондів. При цьому пільги щодо амортизації можуть
встановлюватися диференційовано для окремих галузей і сфер
економіки, елементів основних фондів, видів устаткування шля-
хом надання фінансової допомоги у вигляді дотацій, субсидій,
субвенцій, бюджетних позик на розвиток окремих регіонів, галу-
зей, виробництв; здійснення кредитної політики; впровадження
державних норм і стандартів, антимонопольних заходів; привати-
зації державної власності, включаючи незавершене будівництво;
здійснення політики ціноутворення; створення певних умов ко-
ристування землею та іншими природними ресурсами; експорту-
вання інвестиційних проектів.
Державними інвестиціями безпосередньо управляють держав-
ні органи. Таке управління охоплює планування, визначення
умов і здійснення конкретних заходів щодо інвестування коштів
бюджету і позабюджетних фондів, а також інших коштів, залуче-
них на добровільних засадах.
Законодавчо закріплено, що вартість продукції (робіт, послуг) у
процесі інвестиційної діяльності визначається за договірними ці-
нами, у тому числі за результатами проведених конкурсів (торгів).
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Велике значення, особливо в умовах різноманітності форм
власності, мають гарантії прав і захист інвестицій. В основі зако-
нодавства про інвестиційну діяльність держава повинна гаранту-
вати стабільність прав суб’єктів цієї діяльності. У разі прийняття
державними органами актів щодо прав інвесторів і учасників ін-
вестиційної діяльності завдані їм збитки (у тому числі не одер-
жані доходи) відшкодовуватимуться цими органами за рішенням
суду чи арбітражу.
Державні органи та їх посадові особи не мають права втруча-
тись у роботу суб’єктів інвестиційної діяльності незалежно від
форм власності. Інвестиції не можуть бути націоналізовані, рек-
візовані; до них також не можуть бути застосовані заходи, рівні
за наслідками.
Проте зазначимо, що майже в кожному пункті проголошених
гарантій прав і захисту інвестицій застережується, що вони (ці
гарантії) можуть бути порушені державою в межах її компетенції
або шляхом прийняття обмежувальних законодавчих актів. На-
дійність, упевненість і стійкі гарантії — важливі умови ефектив-
ного інвестування, основа стабільності розвитку не тільки еконо-
міки, а й суспільства в цілому.
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ПИТАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ АНАЛІЗУ
ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Не зменшуючи значимості наукових напрацювань у рамках
загальної теорії інвестиційної діяльності слід все ж констатувати,
що залишаються недостатньо вивченими особливості, тенденції і
перспективні напрями інвестування. В умовах трансформацій, які
відбуваються в країні, вони потребують глибшого розроблення
як у теоретичному, так і в методично-практичному аспектах. Ак-
туальною проблемою на сьогодні є удосконалення організації та
методологічного обліку і аналізу інвестиційної діяльності під-
приємств з урахуванням умов, що склалися у вітчизняній еконо-
міці для формування інформаційної бази, необхідної для прий-
няття рішень щодо вкладення інвестицій.
